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"Si tu ho desitges així, jo deixaré de cantar. 
Si això fa panteixar el teu cor, jo apartaré els 
ulls del teu rostre. 
Si t'estremeixo sobtadament durant el teu pas-
seig, em desviaré i seguiré un diferent camz: 
Si et desconcerto quan teixeixes garlandes de 
flors, no m'atansaré al teu jardí solitari. 
Si remoc i esvaloto l'aigua, no conduiré més la 
meva barca devers la teva riba ... "(2 ). 
Si sabessis quan enrevessat é~ 
contornar el signe exacte, · 
expressar el conforme mot 
mentre el paper, irresolt , 
se m' apareix davant ~ls ulls, 
incomplert, clama pel seu destí; 
i és potser 
per aquell vell costum 
de no saber ciliar, 
que t'imagino. 
Es bonic perfilar-te 
entre la foscor de la nit 
i la claror del paper, 
punt blanc 
et destaques en la negror 
de la infinita capa 
que t'assentes. 
M'enllaçà amb aquesta solitud, 
m'esforço, en omplir el vuit 
que has deixat oblidat 
en el teu record ... 
sóc jo, 
no és res, 
és fàcil d'oblidar. 
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(1) i (2) R. T AGORE, El jardiner. Obra selecta. Bi-
blioteca Serra d 'Or. Cites 40 i 47 respectivament. 
